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P o l v o  A z u l o s o
P a r a  e l  S a b a s t i n e  d e  D a n t i c a t
T u  p i e l  a z u l  b e r e n j e n a  
p o r  m o m e n t o s  r e c o r r í a  
c o m o  e l  a g u a  
s u n t u o s a m e n t e  g i g a n t e s c o ,  
m i  r o s t r o  m a r i n o .
T u  s u d o r  s e  e s p o n j a b a  c o n  l a  h u m e d a d  d e l  r o c í o
m i s  i n é d i t a s  m o d u l a c i o n e s ,
m i s  b o t o n e s  f o r r a d o s  d e  v e l v e t  a z u l ,
m i e n t r a s  e l  l i b r o
m e  a b a n d o n a b a  e n  e l  t i e m p o .
T e  m a r c h a s  d e s e s p e r a d o  c o n  e l  a l b a ,  
m i s  s á b a n a s  a ú n  o l o r o s a s  
c o n  l o s  c o n t o r n o s  d e l  l i b r o .
Y  l a s  s e n s a c i o n e s  d e  l a b i o s  c u b i s t a s  
q u e  s e  f u g a b a n  e n t r e  l a  e s c r i t u r a .
T u s  m a n o s  e n t r e  l a  f l o r a  d e  m i  p i e l  
s i n  e v i t a r  t u s  o l o r e s  
q u e  d e s b o r d a n  
l a s  p á g i n a s .
T e  a l e j a s  s i n  n a d a r  e n  m i s  c a b e l l o s  
m i e n t r a s ,  l a m e n t o  l o s  e c l i p s e s  
a z u l e s  e n t r e  l a  e s c r i t u r a .
B e t w e e n  S a l o m e  
a n d  P e n e l o p e
S a l o m e  w a i t e d  a s  P e n e l o p e ,
b u t  s t r i p p e d  o f  d e s i r e s ,  u n d o i n g  t h e  w e b
o f  w o r d s  t h a t  c o d i f y . . .
W h i l e  t h e  b e d  o f  o l i v e  t r e e  u n f o l d s  a  p r o m i s e ,  
S a l o m e  d e c i p h e r s  t h e  d i s g u i s e  o f  s e d u c t i o n . . .
P e n e l o p e  w i t h o u t  t h e  r o s e  o f  w i n d s  s t a n d s  
t o  d i s c o v e r  t h e  i n d i g o  i n f l a m e  o f  m e n d i n g  
w i t h  t h e  t r e a t s  o f  d i s t a n c e .
S a l o m e  m e n d i n g  t e a r s ;  
b u t  l i n g e r i n g  t h e  r e t u r n  
t o  s u r p a s s  t h e  t h r e a t s  o f  d e c a p i t a t i o n .
2 0 0 7
2 0 0 5
S O N I A  B Á E Z - H E R N Á N D E Z  i d e n t i f i e s  h e r s e l f  a s  P u e r t o - D o m i n i c a n .  S h e  
h o l d s  a n  M F A  i n  P a i n t i n g  a n d  D r a w i n g  f r o m  t h e  S c h o o l  o f  t h e  A r t  
I n s t i t u t e  o f  C h i c a g o ,  a n  M A  i n  S o c i o l o g y ,  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a ,  L o s  A n g e l e s ,  a n  A B D  f r o m  t h e  E u r o p e a n  G r a d u a t e  S c h o o l  a n d  
a  B A  i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P u e r t o  R i c o .  S h e  h a s  
p u b l i s h e d  a  n u m b e r  o f  p o e m s  i n  C e n t r o  d e  E s t u d i o s  P u e r t o r r i q u e ñ o s  
J o u r n a l .  S h e  h a s  p u b l i s h e d  s e v e r a l  a r t i c l e s  a n d  m o s t  r e c e n t l y  e d i t e d  
" I r A / e n i r :  P u n t o s  g l o b a l e s  y  p r o c e s o s  c u l t u r a l e s  e n  l a s  e m i g r a c i o n e s  
t r a n s n a c i o n a l e s  e n t r e  A m é r i c a  L a t i n a  y  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  ( E d s . )  B e n c o m o  
A n a d e l i ,  B á e z ,  H e r n á n d e z ,  S o n i a  y  M a r c  Z i m m e r m a n .  L A C A S A / B r a v o  y  
A l l e n d e ,  S a n t i a g o ,  C h i l e :  2 0 0 7 .  H e r  a r t w o r k ,  d r a w i n g s ,  p a i n t i n g  a n d  
i n s t a l l m e n t s  h a v e  e x h i b i t e d  a r o u n d  t h e  w o r l d  a n d  i n  2 0 0 6  s h e  f i n i s h e d  a  
d o c u m e n t a r y  e n t i t l e d  T e r r i t o r i e s  o f  t h e  B r e a s t .  T h i s  d o c u m e n t a r y  r e v e a l s  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h r e e  L a t i n o  a n d  t w o  A f r i c a n  A m e r i c a n  w o m e n ,  t o  
r e v e a l  t h e i r  g e n d e r  c r i s i s ,  s u p p o r t  s y s t e m s ,  a n d  t h e i r  p r o b l e m s  w i t h  
h e a l t h  i n e q u a l i t y ,  a s  w e l l  a s  m e d i c a l  n a r r a t i v e s  a n d  a r t / c u l t u r a l  
p r o d u c t i o n .  T e r r i t o r i e s  o f  t h e  B r e a s t  is  c o - d i r e c t e d  a n d  c o - p r o d u c e d  b y  
J e a n - R e n e  R i n v i l  a n d  S o n i a  B a e z - H e r n a n d e z ,  w i t h  m u s i c  b y  D i e g o  P e r e z .  
F o r  d e t a i l s  s e e  w w w . v f - m e d i a . c o m  a n d  w w w . s b h a r t e x p o . c o m .
T o  c o n t a c t :  s o b a e z 4 4 4 @ g m a i l . c o m
Sólo un ángel podría decir 
con todas las palabras necesarias 
el nombre de la estación que me habita
He pasado ya por diversos paisajes, 
lugares del entendimiento
en los que el dolor empapa el aire, 
sitios en los que no existe tregua 
en la fatiga.
Sólo un ángel desencantado 
podría hablar de lo que ocurre en mi pecho, 
podría nombrar uno a uno los aromas, 
los colores, las texturas, los sonidos, los sabores 
que me tienen así, en pausa de silencio.
El ángel podría mentir y aún, 
hablar de la verdad
que observa en mí cuando camino, 
cuando a solas pienso en los veranos 
que me arrasan,
que asesinan mi sustancia 
desmesurada herida que me escinde
Un ángel como el que digo, 
tal vez me hablaría, 
tal vez iría a mi lado aconsejándome, 
pidiendo de mí un sueño diurno, 
una forma nueva y transparente de signos 
con los cuales referirme a lo que, silencioso, 
muerde mi alma.
Un ángel tránsfuga podría.
Uno del color del río, alado de agua futura 
entre mis manos.
Un ángel absurdo, lánguido y perspicaz 
para tomar lo que me queda, 
lo que dice en mí que siga, que avive 
el fuego en la noche que viene 
irremediable.
Un ángel así, solo, podría.
El ángel
